














れた時期について J解説jには単に 11927年綴影jとしかないが、 1927年の8
けから 10)1 のと特定できる。手がかりは右端にいる成1jj誌で、彼は、 IZ~l • --
J ク…デタ…の勃発によってl:tsJえ革命が持:折した状況のLi:!で、創造社が「方向
転換jし、階級革命文学Jを提1呂することを主張していた iヨ



















































され、第 3~号、第 4 期では「新興文学専号J が組まれ、林守仁「一九三O年日
本新興劇間住何処?J、自}II次郎「日本左翼文壌之一瞥jなどが掲載される。
日立)1次郎jは朝日新聞の特派員で、のちに「ゾルゲ事件jで逮捕、処刑され


































































































(く演劇新譜~> 27年 4}ヲ)に続く 2作自の人形劇脚本で、 1均品孫訳、村山矢口議










































































































































































孫の「俊子的治療J は、〈康~J.揚街〉所載の 1-莫迦の療治j を!宮本にした

























( 49 J 
検Ij造:討:資料・下.iC福建人民iJj版社 85年l月)。
日本のプロレタリア:文学、〈文芸戦線〉などについては
ベそのー)J (く在連研究〉第 l輯 89年3J引を
だきたい。
(5)王道源と「脅年謀術家連限jことなどについては、注(4 )、及びrl稿
・(そのート補… 1(く夜連1vl究〉第 2~Û~ 92年 5月)をご拳照いただきた
い。王道源については紙1I誌の関係から小論で制1れることができなかった。し.-!fれ稿を
改めて論じてみたい。







( 9 )了景!青j謡選 n淘品孫選集J(人民文学出版社 95年 5)=J)、張小紅自問晶孫T:':3殻誕


































(29)久保栄訳、ハンス・ザックス作「潟鹿の療治J(一幕) (J'久保栄全集・第 10懇~ -=~ 
一番房 62年10月所JI文)。
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